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Changes in financial statements  
due to revision of accounting standards for school corporations 
 






































究委員会」が、1970 年 5 月に「学校法人会計基準」をまとめ上げた。また、これと前
後して、私立大学の経常的経費に対する国の助成制度（私立大学等経常費補助金等）


































等利息の合計の 12 分の 1 とされている。つまり、消費支出（ただし，現金支出をと

























作成し、（私立学校法第 47 条第 1 項）、在学者その他利害関係者からの請求があれば、
正当な理由ある場合を除き閲覧に供しなければならないと定めている（私立学校法第
47 条第 2 項）。また、この規定に従わない場合は罰則として 20 万円以内の過料を定め

















これを受けて、文部科学省では 2008 年 3 月より有識者による「学校法人会計基準
の諸課題に関する検討会」が設置され、学校法人会計基準の特徴と課題等の論点整理
を行い、2012 年 3 月に報告書をとりまとめた。その報告書に示された論点整理を基
に、具体的な学校法人会計基準の在り方について検討を行うため、2012 年 8 月に「学
校法人会計基準の在り方に関する検討会」が発足し、2013 年 1 月に報告書をとりまと
められた。そして、2013 年 4 月に「学校法人会計基準の一部を改正する省令」（文部
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改正⑤：資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動



















（文部科学省 学校法人会計基準の改正に関する説明会資料 5)より抜粋） 
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（文部科学省 学校法人会計基準の改正に関する説明会資料 5)より抜粋） 
 



















































































に基づき、設置法人である「都築学園」の 2014 年度から 2016 年度までの、資金収支
計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、財産目録、監事報告書の概要が公開され
ている。都築学園は、1956 年に設立された学校法人で、現在、第一薬科大学を含む 3































2015 年度  -3.4% 46.9% 10.3% 算出不能 146.1% 
2016 年度  -5.9% 49.2% 12.6% 算出不能 137.8% 
全国平均
（2015年度） 
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